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内容摘要 
未成年人犯罪日益增多是世界各国面临的共同性问题，而犯罪主体低龄
化更是各国极力要遏制的恶性趋势。针对我国犯罪低龄主体日益增多的趋
势，笔者赞同降低我国刑事责任低龄起点的观点。 
本文除了引言及结语外，共分为四个部分。 
第一部分是研究刑事责任年龄问题的缘起，分析触法少年犯罪现状、原
因及我国刑法中关于触法少年的规定以及司法实践过程中对触法少年犯罪
的处理方式，然后引出本文议题。 
第二部分对赞成与反对降低刑事责任年龄起点这两种主要观点进行梳
理，并提出本文的观点是赞成降低刑事责任年龄起点。 
本文第三部分从四个方面对降低刑事责任年龄起点的必要性进行粗浅
论述，一是考证降低刑事责任年龄起点具有历史合理性；二是探究降低刑事
责任年龄起点契合当前的青少年犯罪治理需求；三是论证降低刑事责任年龄
起点回应刑罚对社会的功能；四是试论降低刑事责任年龄契合人类认知发展
的规律。 
本文第四部分对刑事责任年龄起点的降低作初步立法建议，也同步关注
与未成年犯人相关的特殊制度。 
 
关键字： 触法少年；刑事责任年龄；刑罚 
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ABSTRACT 
Juvenile crime is a very serious social problem worldwide, In the face of 
including the lowering trend of criminal age, All countries tried to curb the crime 
of malignant tendency of younger age. This article agrees with the point of view 
to reduce the criminal responsibility age limit.   
This paper is divided into four chapters besides introduction and conclusion. 
The first chapter discusses with the origin of the problem of the age of 
criminal responsibility. Describe the current situation and causes of Juvenile 
delinquency, The current legislative provisions and judicial practice operation in 
domestic, Then lead to the issue. 
In the second chapter, State the main points of the current discussions on 
reducing the criminal responsibility age limit, Indicated the author's main points. 
The third chapter discusses with analyses of the necessity of reducing the 
age of criminal responsibility. It was conducted in forth main areas as follows: 
the historical rationality; fit the needs of juvenile crime governance; response to 
the call of the function of penalty to the society; accord with the rule of people’s 
cognitive develop.    
The final part of this article is about legislative proposals and analyses of 
relevant institution. 
 
Key Words: Juvenile delinquency ； The age of criminal responsibility ；
Punishment 
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引  言 
未成年人犯罪问题突出是世界各国面临的一个共同性问题，世界各国无
不重视少年立法问题，相继制定或修改了一系列少年立法、司法制度。例如，
日本颁布《少年法》，国家立足于对少年监控、介入管理成长，坚持早发现
早治疗的理念，将交付家庭法院审判的少年定义为非行少年,根据是否实施
触法行为及年龄差异，又细化为三种类型，一是犯罪少年，即实施了刑法所
禁止的犯罪行为的已满 14 周岁的少年；二是触法少年，即触犯刑法但未满
14 周岁的少年；三是虞犯少年，是指表现出少年法中规定的可疑行为，性格
趋向、存在实施返祖行为或者触犯刑法禁止行为的危险性的少年，虞犯少年
未真正实施触犯刑法的行为。犯罪少年和触法少年均实施了刑法所禁止的行
为，两者的区别在于触法少年实施行为时未达到 14 周岁，不被认为是具有
刑事责任能力的人，其行为不被评价为是犯罪，不被科处刑罚，对于 14 周
岁以上的少年，被认定为有刑事责任能力，这点是犯罪少年和触法少年所不
同的。近几年来，我国 14 周岁以下少年实施刑法禁止的恶性事件频频爆出，
惊爆指数也节节攀升，如骇人听闻的重庆十岁女孩电梯内摔打 1 岁男婴事件、
湖南三名小学生抢劫弑师事件、广西男孩五年连杀三人事件、13 岁男孩杀害
三姐弟事件（案件相关情况详见下表 1），犯罪主体低龄化已经成为危害社会
的“社会顽疾”。然而，我国尚未构建完备的少年司法制度，也未出台专门
针对 14 周岁以下未成年人犯罪的刑事法规，基于目前刑事责任年龄制度的
设定，我国针对该类触法少年的处置方式一直停留于加强管教、收容教养等
非刑罚手段，然而缺乏强制力和威慑力作为后盾，打击与预防未成年人犯罪
收效甚微。犹如治疗感冒发烧一样，要想完全防止发烧当然是要努力提高免
疫力，但在这之前我们最先要考虑的应该是如何退烧。同理，构建少年司法
制度，举社会合力，综合治理，注重对未成年人的教育、保护和良性引导，
使之放弃从恶念头是治本之法，但这些制度的设立无法一蹴而就，笔者认为，
通过降低刑事责任年龄起点，发挥刑罚功能，可达到较短时间内防控 14 周
岁以下的未成年人犯罪的目的。日本《少年法》与我国《刑法》都将刑事责
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任年龄起点确定为 14 周岁，本文中会借用到“触法少年”一词，其概念与
本文讨论的主体范畴是相同的。① 
                                                        
①本文中所述“未满 14 周岁的未成年人”、“14 周岁以下未成年人”、“低龄未成年人”均表述的是 14 周岁 
以下少年这一群体，属同一概念，为了论述方便，文中有时会交叉使用。—作者。 
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第一章 研究缘起：应否降低刑事责任年龄起点应对触法少年 
第一节 触法少年犯罪行为概述 
一、触法少年犯罪现状 
来自中国青少年研究中心的统计数据显示，二十世纪九十年代以来，在
整个刑事犯罪中未成年人犯罪所占的比例不断上升。我国犯罪学者关颖等人
对 3000 名未成年人犯的实证研究表明，各种不良行为滋生的危险年龄为 13
至 15 周岁，14 周岁为高发阶段，①触法少年平均年龄降低，已经凸显未成年
犯罪低龄化的严峻形势。② 
 
表 1 ： 触法少年典型案例一览表 
案情简介 触法时年龄 可能构成的刑法罪名 处理结果 
案例 1：重庆女孩李
某在电梯内对住同一
小区的 1 岁男婴原原
实施虐打并致其从25
楼高处坠落造成男婴
重伤，李某随后谎骗
男婴家人原原已被他
人抱走。 
10 岁 故意伤害罪 
 
李 某 未 被
追 究 刑 事
责任。 
案例 2：湖南三名小
学生因无钱上网，潜
入学校商店实施盗
窃，并对独自留校值
班的女教师实施暴力
三人中年龄
最 大 者 13
岁，最小者
11 岁。 
盗窃罪；抢劫罪，使
用暴力致他人死亡为
抢劫罪的从重情节。 
三 名 行 为
人 被 送 往
工读学校。
                                                        
①张鸿巍.少年司法通论[M].北京：人民出版社，2008.165. 
②林维.晚近未成年人犯罪统计数据研究[A].王牧，张凌.中日犯罪学之比较研究[C].北京：中国检察出版社，
2011.213. 
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抢劫，致其死亡，三
人藏匿尸体，清理犯
罪痕迹后逃离现场。 
案例 3：广西男孩韦
某五年时间内先后实
施三起犯罪行为，第
一起是故意杀害 4 岁
男童既遂，第二起是
故意杀害 6 岁女童未
遂，第三起是强奸 11
岁女童后将其杀害既
遂。 
行为人第一、
二次触法时
13 岁，第三
次触法时 19
岁。 
第一次，故意杀人罪；
第二次，故意杀人罪；
第三次，强奸罪、故 
       意杀人罪。 
行 为 人 第
一、二次触
法 后 未 被
追 究 刑 事
责任，第三
次 触 法 后
被 追 究 刑
事责任。 
案例 4：广西男孩为
盗取财物不成，杀害
一家三名幼童。 
13 岁 盗窃罪；故意杀人罪。 
行为人未 
被 追 究 刑
事责任。 
 
本文引言部分提及四个 14 周岁以下少年触法案件，其中触法少年的犯
罪行为虽不能代表所有少年犯罪行为，但极具代表性，所引起的社会关注也
很大，本部分通过对四个案例进行列表分析，可以窥见触法少年犯罪行为的
一般特点、趋势和通常的处理结果。低龄未成年人犯罪日益严峻的现象不是
一时的社会现象，触法少年触法行为类型已经从过去的主要涉足盗窃，斗殴
等轻微犯罪向所有成人犯罪类型全方位扩展，抢劫案件名列榜首，盗窃、故
意伤害、绑架、强奸等形式的犯罪类型紧随其后，其中包括需要较强体力的
暴力犯罪与需要智力的预谋智能型犯罪不断增多，而网络犯罪、涉毒犯罪等
类型犯罪也并不乏见。触法少年实施犯罪时，具有很大程度的疯狂性，往往
不惧后果，社会危害性极大，犯罪手段逐渐由简单化、随意化向成人化、团
伙化、智能化发展的趋势，大多数作案前有预谋和较为周密的策划，对作案
时间和地点有选择和勘察，犯罪对象有针对性，犯罪分工细化、明确，作案
手段隐蔽，有的还会利用网络、手机等先进通讯工具进行犯罪；出现性动机
犯罪案件；网络在诱发少年犯罪要素中的权重加大。触法少年的文化程度普
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